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（ 1）ビジネス・サービス系、（ 2）医療・福祉・保育系、（ 3）美容・ファッション・デ
ザイン系、（ 4）マンガ・クリエイティブ系、（ 5）スポーツ・健康・自然系、（ 6）工業・
建築・自動車系。
Part 2「自分の可能性を広げよう」
実施時期： 1年次夏休み前後から 2年次前半／想定授業時間： 6～10時間
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・ マジックドア 1～ 4で取り組んできた実習内容を「夢実現整理・行動シート」に整理
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3 ．2 ．3 　大学・専門学校生向け実践行動学プログラムの実施後アンケートの概要27
33校の専門学校での実施後の平成27年 4月～平成28年 3月に行ったアンケートでは、
のべ8,254名（Part 1～Part 3）の回答があった。プログラム実施後のアンケートでは、
目標が設定できたと回答した学生はPart 1では94.4%（図 1）、Part 2では92%（図 2）、
Part 3では93.7%（図 3）であった。
図 1 ．Part 1 実施後アンケート結果
実践行動学研究所のデータを用いて筆者が作成
（アンケートデータ出所）実践行動学研究所　http://www.jissenkoudougaku.jp/index.html
図 2 ．Part 2 実施後アンケート結果
（出所）図 1に同じ。
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1 Frederick Herzberg, The Motivation to Work, Routledge, 1959; F. Herzberg, Work and the Nature of 
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35 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo 4 /027/siryo/attach/1287158.htm
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